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I n d e x  f o r
1995
compiled by Jacqueline Smetak
A dair C ounty  (Iowa), 59, 68, 69 
Agar, Adam , 139 
Agassiz, Louis, 13, 19 
A griculture: an d  can n in g  industry,
1 0 1 ,1 1 0 ,1 1 2 ,1 1 4  
ALLEN, ANNE BEISER, “H er 
H o n o r the Mayor: Iowa City’s 
Em m a H arvat,” 76-96; biog. of, 
Sum m er, inside back cover 
Allison-Light hall P ho tog raphers 
(C hicago), 180
A m erican V eteran’s C om m ittee 
(AVC), 172-73 
A nam osa (Iowa), 62 
A nderson, K atherine: p h o to  of, 181 
Andrews, F rank  M., 193 
A ppert, N icholas, 101, 137 
Argyle (Iowa), 52-55, 62 
Army Specialized T ra in ing  Pro­
gram , 162-67
A tlantic (Iowa), 98-137; p h o to  of, 
Fall, back cover
A tlantic C ann ing  C om pany (Atlan­
tic), 98-115, 134-37; p ho to  of, 98- 
99, 102-15, 134-35, Fall, inside 
fro n t cover; cans, 137 
“A tlan tic’s C ann ing  Season o f 1902” 
by M arcia C hinitz G oldberg  and  
Phillip Chinitz, 98-137 
Atzen, Emily: p ho to  of, 181
Barrow, Joseph  Louis: p ho to  of, 
W inter, back cover 
Barta, M ilo, 33-35; p ho to  of, 35 
Beane, Abbie (Jacobs), 21 
B eane, A lbert, 21, 22 
B eane, B urnice I I., 13-16, 21-29;
p ho to  of, 14, 16, 20, 22-24, 27 
B eane family (Elmo, Joseph , Lewis, 
R aym ond), 21 
Beane, Nellye (Carey), 21 
B eane, Ralph, 21, 25, 29 
Bennis, E dith , 176, 179 
Boone (Iowa), 138, 177 
Boyt. R ichard, 11,16 
Brecher, Irene: pho to  of, 180 
Bruck, Ella Mae: p ho to  of, 184 
B urlington (Iowa), 13; p ho to  of,
155; and  crino id  fossils, 12, 13 
Business: in 1920s Iowa City, 79-81, 
84-95
B utler C ounty  (Iowa), 62
Calam us (Iowa), 79
C ann ing  industry, 93-116, 134-37;
pho tos th ro u g h o u t 
Catholics, 182, 184; and  Ku Klux 
Klan, 61-63
C edar Falls (Iowa), 62, 192 
C edar Rapids (Iowa): and  packing­
house w orkers, 30-48; p ho to s of, 
30-32, 38, 41, 43-44, 46 
C edar Rapids Life Insurance  C om ­
pany, 127
C herokee  (Iowa), 75 
C hicago & N o rth  W estern Railway, 
138-44, 174-81; im age of, 144, 
174-81
C hinitz family (Ben, Esidor, 
G oldie), 136
CH IN ITZ, PHILLIP, “A tlantic’s 
C ann ing  Season o f 1902,” 98- 
137; biog. of. Fall, inside back 
cover
Clark, Lewis, 34 
C lausen, Lowell, 137 
C lin ton  (Iowa), 174-82 
“C om ing o f  Age u n d e r  Hitler, 
T rum an , and  S talin ,” by Tam ara 
H o lte rm ann  S choenbaum , 182- 
191
C om m unism , 190-91 
Congress o f Industria l O rganiza­
tions (C IO ), 33, 37, 42" 45, 47; 
p h o to  of, 38
C onsum ers Protective Association 
(Iowa City), 95 
Coralville (Iowa), 19 
Coralville Lake, 18-19; p ho to  of, 18- 
19, Sum m er, back cover 
C orn . See C ann ing  industry  
Council Bluffs (Iowa), 177 
C reston (Iowa), 67 
C rinoids, 2-19; p ho to  of, 3-6, 9-17, 
23, Spring cover 
“C rinoids in the  Sugar Bowl: Re­
m em bering  my G randfather, 
A m ateur Paleontologist B. H. 
B eane,” by Karen Beane 
N orstrud , 20-29 
Cum m ins, A lbert B., 143 
C urran , Cecilia, 89 
Cuvage, Thelm a: p h o to  of, 177, 181 
Cuykendall hom e (Atlantic): 
“L yndhurst,” 99, 116-34, 137; 
pho to  of, 116-17, 120-33 
Cuykendall, C. E., 101 
Cuykendall, J. R., 101 
Cuykendall, Jo h n  W., 99, 101, 116, 
127; pho to  of, 101
Cuykendall, Sarah (Sally), 116, 123, 
125; p ho to  of, 118-19
Cuykendall, V irginia, 116, 125, 133;
p ho to  of, 118-19, 132-33 
Czecho-Slovakian Protective Society 
(C edar R apids), 41, 42; p ho to  of, 
41
Danville (Iowa), 153, 155-56, 158-60 
D arling, J. N. “D ing”: cartoon  by, 61 
D avenport (Iowa), 35, 62; p ho to  of, 
Sum m er, fron t cover 
Davids, Vernon: p ho to  of, 188 
D em ocrat Publishing C om pany (At­
lan tic), 127 
D enison (Iowa), 192 
Des M oines (Iowa): an d  Ku Klux 
Klan, 58-62, 72-73; an d  World 
War II. pho tos of, 148, 164-66,
172
D evonian Fossil G orge (Johnson 
C ounty), 18-19, 28; p h o to  of, 18- 
19, Spring, back cover 
“T h e  Diaries o f A nne F rank  and  
Birdie M athews,” by Shelby 
Myers-Verhage, 160-61 
D onahue, Patrick, 139, 141 
D raft boards: W orld W ar II. 151 
D um enil, Lester: p ho to  of, 53
Education. See Teachers 
Eliott, Walter, 105 
Em ploym ent: and  canning , 101,
107, 115-16, 134-36; on hom e 
front, 174-81 
E nglert, J.: p ho to  of, 92 
E ngm an, J e rry  S.: pho to  of, 187 
E thnic groups, 34; African A m eri­
cans, 53, 61, 62, 165, 176, 189; 
Czechoslovakian A m ericans, 34- 
35, 80, 92, 95; and  the Ku Klux 
Klan, 61, 62 
Evans, Mabel, 91 
Everett, Lucile, 93
Factories, 98-116, 134-37 
Falk, G eorge and  Pearl, 88, 92 
Farm stead Foods (C edar Rapids),
33
Fetter, Tony, 45-48 
Fidelity Finance Com pany (Iowa 
City), 93
First C hurch o f the O pen  Bible 
(Des M oines): pho to  of, 187 
Floods: and  Kate Shelley, 138-40; of 
1993, 18-19
Florenstein, Rajzel. See H olterm ann , 
Aurelia
Food. See M eatpacking, C anning in­
dustry
Fort Des M oines, 151; p ho to  of,
164, 166
Fort Dodge (Iowa), 193
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Fossils, 2-19, 21-29; pho tos of, 2, 3,
6, 9-17, 23
Frank. A nne, 152-61; p h o to  of, 155 
Frank, M argot, 154-59; p h o to  of,
155
Franklin, G eorge, 112 
GI Bill, 171-72
GOLDBERG, MARCIA CHINITZ, 
"Atlantic's C anning Season of 
1902," 98-137; biog. of, Fall, in­
side back cover
GOODENOW, LEANORE, “My En­
counters with the Ku Klux K lan,” 
52-55, 59, 62; p ho to  of, 53; biog. 
of. Summer, inside back cover 
Gramling Bro. Dry G oods (Iowa 
City): photo  of, 84 
GRANT, H. ROGER, “Kate Shelley 
and the Chicago 8c N orth  West­
ern  Railway,” 138-44; biog. of,
. Fall, inside back cover 
Greenfield (Iowa), 62, 68-69 
Griffith, H arold: p ho to  of, W inter, 
inside fron t cover
Ham pton (Iowa), 193 
Hamsun, Knut, 54-55, 62 
Hardin County (Iowa), 52 
Hart, Marcella: p ho to  of, 177, 181 
Harvat 8c Stach Ladies Ready to 
Wear (Iowa City), 87-89, 96; ads, 
87
Harvat, Clara: p h o to  of, 80 
Harvat, Emma, 51, 76-96; p ho to  of 
76, 80, 83-86, 88, 90, 94, Sum ­
mer, inside fron t cover 
Harvat family (Anna, Clara, Jennie, 
Joseph, M ary), 80, 95 
Harvat M eat M arket (Iowa City),
80; photo  of, 80-81 
Her H onor the Mayor: Iowa City’s 
bmma H arvat,” by A nne Beiser 
Allen, 76-96
A H istorian’s M em ory o f the Sec­
ond W orld War,” by Alan B. 
Spitzer, 174-81
H olterm ann family (Aurelia, Jan, 
Tamara, W aldo), 182-89; pho to  
of, 182
Holub, Joseph: pho to  of, 92 
H otz.J.J.; p ho to  of, 92 
Hughes, Dorothy, 136 
Hurley, M. E„ 92 
Huss, Albert, 136
“ ‘If You’re U nion, You Stick To­
gether': C edar Rapids Packing­
house W orker in the  C IO ,” by 
Gregory Zieren, 30-48 
Images o f the  Ku Klux Klan in
Iowa " by G inalie Swaim, 64-75 
In th e  Full L ight o f  Day: T h e  Ku 
Klux Klan in 1920s Iow a” by Rob­
ert J. Neymeyer, 56-63 
In te rn a tio n a l N ew sserv ice  (Des 
M oines O ffice), 150-51 
Iowa Broad caster, 58-59, 61 
Iowa City (Iowa), 33, 78-80, 85-96; 
p ho to  of, 76-77. 80-81, 84-85,
163, 171
Iowa City Academy, 80 
Iowa City Business and  Professional 
W om en’s League, 93 
Iowa City Retailers Style Show Asso­
ciation, 87
Iowa City W om an's C lub, 91 
Iowa Daily Press Association, 150 
Iowa Federation  o f  L abor (AFL- 
C IO ), 33 
Iowa G range, 140
Iowa L abor H istory O ral Project, 33 
Iowa N ational G uard , 151 
Iowa State League o f Business and  
Professional W om en, 93 
Iowa T rust 8c Savings Bank, 127
Jackson, John C., 192 
Jenn ings, 11. L, 89 
Jen sen , Fred, 78
Jews: an d  W orld W ar II, 154-57, 183- 
86, 189
Jo h n so n , Bob (‘‘O x ”), 192 
Johnson, William \L , 2, 16; pho to  
of, 17
Journalists, 150-51
K acere’s Cafe (C edar Rapids), 42 
Kacere family, 42-44; p ho to  of, 44 
“Kate Shelley and  the Chicago 8c 
N orth  W estern Railway,” by H. 
R oger G rant, 148-44 
Kees, Marcella: p ho to  of, 175, 178, 
180
Kellar, D on an d  Vivian, 160
Kirby, G eorge, 15
Kirk! Frank, 99, 101, 129
Kourier Magazine, 58, 59; p ho to  of,
58
Koval, Frank V., 143 
Ku Klux Klan, 50-75; photos of, 
th roughou t and  Sum m er cover
L abor strikes, 33-35, 37-38, 42-45, 47 
Labor unions. See T rade unions 
Laffer, Bye Patterson, 193 
Lee County (Iowa), 52; 62 
Lee, Jea n e tte  Em m ert, 116, 129 
Lee, Joseph  and  M argaret, 85 
Lee Welch Book Store (Iowa City): 
also Lee Brothers; Cerny &
Louis, 85; pho to  of, 85
Lee 8c Ries Bookstore (Iowa City): 
also Lee 8: H arvat, 85 
Le G rand  (Iowa). SeeC rinoids 
Lewis, T helm a, 96 
L ockhart, Chuck, 45 
L ockhart, Mickey, 42-45 
Lockhart, Tom, 42, 44-45 
Lorack, Jo h n  J ., 90-91 
Louis, Jo e , W inter, back cover 
Luc ke, Dorothy, 181
M adsen, N orm a, 136 
M alone, M ichael, 89-90 
Marshall County (Iowa), 7 
M arshalltown (Iowa), 15, 21 
M artin , S. F„ 101
Mathews, Birdie, 152-61; p h o to  of,
152
M athisen, Glen and  Larry: pho to  
of, 171
M cW aid.J. A., 101 
M eatpacking, 33-40; pho to  of, 36- 
37, 39
M iddletow n (Iowa), 155 
Midwest U nion o f  All Packinghouse 
W orkers, 34
M oingona (Iowa), 138-42 
“M onitoring H itler Stories and  Se­
lecting Draft Boards: Excerpts 
from  John D. Zugs M em oirs,” 
150-51
M uniciple O w nership League (Iowa 
City), 95
“My E ncounters with tlu* Ku Klux 
K lan” by L eanore Goodenow, 52- 
55
MYERS-VERHAGE, SHELBY, "Post­
m arked from Am sterdam : A nne 
Frank and  h e r Iowa Pen Pal,” 
152-59; “T he Diaries o f  A nne 
Frank and  Birdie Mathews,” 160- 
61; biog. of, W inter, inside back 
cover
Nash, Lawrence: pho to  of, 188 
N ational L abor Relations Board, 37, 
46
Nemecs, Joe, 40
NEYMEYER, ROBERT J., “In the 
Full Light o f Day: The Ku Klux 
Klan in 1920s Iowa,” 56-75; 51; 
biog. of, Sum m er, inside back 
cover.
NORSTRUD, KAREN BEANE, 
“Crinoids in the  Sugar Bowl: Re­
m em bering  my G randfather, 
A m ateur Paleontologist B. H. 
B eane,” 20-29; p ho to  of. 20; 
biog. of, Spring, inside back 
cover
N orth  W estern Railway. See Chicago
WINTER 1995 195
O gden  (Iowa), 141 
“An O ld F riend  with a New N am e," 
by G inalie Swaim, 146-47 
O lesom  Roy, 192 
O lm stead, Am os, 139, 141 
O ’N eal, Corwyn, 15 
O ’Neil, Jo h n , 141 
O ral histories. See Iowa L abor His­
tory O ral Project
O skaloosa (Iowa): and  th e  Ku Klux 
Klan, 52, 62
O ttum w a (Iowa): an d  the Ku Klux 
Klan, 71
Packinghouses, 30-48 
Packinghouse W orkers O rganizing  
C om m ittee (C edar R apids), 33 
Page C ounty (Iowa), 188 
Paleontology. See Fossils 
Patrons of I lu sb an d ry  (Iowa), 140 
Paulsen, F lorence and  Harry, 136 
Pellett, \  allie, 136 
Pickering, Will: p ho to  of, 20 
Plank Road school (Des M oines 
C ounty), 153
Politics: local, 59; political parties, 
60, 63
Postcards, 141, 142 
“Postm arked from  A m sterdam : 
A nne Frank and  h e r  Iowa Pen 
Pal." by Shelby Myers-Verhage, 
152-59
“T h e  Power of a Piece o f  C lo th ,” by 
G inalie Swaim, 50-51 
Powers, LeRoy: p h o to  of, 184
Q uarries, 6-10, 15, 21-22; p ho to  of. 
6-8, 24-28
Railroads, 138-44, 174-81 
Rath Packing (W aterloo): p ho to  of, 
36
Reilly, Jo h n  R.. 193; p ho to  of, 193 
Ries, Jo h n , 85 
Ruby, Emery, 151
St. Jo sep h 's  H ospital (O ttum w a): 
p h o to  of, 188
St. M ary’s Catholic C hurch (Iowa 
City), 80
Saylorville Lake, 19 
SCHOENBAUM, TAMARA 
HOI I 1 RMANN, “C om ing of 
Age U n d er Hitler, T rum an , and  
S talin ,” 182-91; p ho to  of, 182, 
185; biog. of, W inter, inside 
back cover
Seashore, Carl and  Mary, 88
and North Western Railway
NSSA Radio (Des Moines), 59
Seem atter, Libby: p ho to  of, 180 
S hannon . R obert H arw ood, 192-93;
p h o to  of, 192 
S hannon , W illiam, 192 
Shaw, Edw ard, 116 
Shelley, Jo h n , 138, 142 
Shelley, Kate, 138-44; im age of, 138, 
140, 142, 144 
Shelley, Maggie, 138, 142 
Shelley, Mayme, 138, 142 
Shelley, M ichael, 138 
Sievers, Viola: p h o to  of, 181 
Sim pson, F. D., 136 
Sinclair Packinghouse (C edar Rap­
ids), 33
Sioux City (Iowa), 67 
SMETAK JACQUELINE, “W omen 
on  the H om e Front: T h e  Iowa 
W IPEs,” 174-81; biog. of, W inter, 
inside back cover 
Sm ith, B onnie: p ho to  of, 180 
Social reform : and  Ku Klux Klan, 
59-63
SPITZER, ALAN B., “A H isto rian ’s 
M em ory o f  th e  Second W orld 
W ar,” 162-73; p ho to  of, 162; 
biog. of, W inter, inside back 
cover
Springer, C harles, 13, 22; p h o to  of,
12
S purgeon , Paul K., 170 
Stach, Carl, 89 
Stach, Carl, Jr., 91 
Stach, J. J.: p h o to  of, 92 
Stach, May (M ary), 87-88, 91-93, 95- 
96; p h o to  of, 86, 88, 95 
Stach, Phil, 89
Stach Shoe S tore (Iowa City), 88 
Stach, T heresa, 87 
Suhr, Celeste, 89
SWAIM, GINALIE, “An O ld Friend 
with a New N am e,” 146-47; “The 
Power o f  a Piece o f C loth," 50- 
51; “Two Iowa Soldiers, Two In­
dividual Stories," 192-93; “U n­
derw ater Iowa— W here Graceful 
C rinoids O nce Swayed in An­
cient Seas,” 2-19; “W orld W ar II, 
in Iowa and  Beyond,” 148-49 
Swisher, Ingalls, 78, 89-90
Teachers, 52-55, 62, 152-63 
T rade unions, 30-48 
“Two Iowa Soldiers, Two Individual 
S tories,” by G inalie Swaim, 192- 
193
“U nderw ater Iowa—W here G race­
ful C rinoids O nce Swaved in An-/
cient Seas,” by G inalie Swaim, 2- 
19
U nited  Packinghouse W orkers of 
Am erica, 32-35, 46, 48; Local P3 
(51), 30-35, 40, 44-48; p h o to  of, 
30-32, 35, 41, 46; Local 1225, 32; 
pho to  of, 32
University o f Iowa navy pre-flight 
school: p h o to  of, 163
V ictorian o rn am en ta tio n , 116-17,
120-33
V incent, Frank: p ho to  of. Fall, in­
side fron t cover
W achsm uth, B erhardine, 13 
W achsm uth, C harles, 13, 22; pho to  
of, 12
W agner, Betty A nn, 154-55, 157-59; 
pho to  of, 154
W agner, Juan ita , 152-55, 157, 159- 
60; pho to  of, 154 
W ashington (Iowa), 192-93 
W aterloo (Iowa), 36, 56, 62, 64, 
W atkins, Em m a, 89 
Weaver, Ralph and  Mrs., 178, 180 
W eseman, Anna: p ho to  of, 177, 181 
Wetzel, Velma, 38-42 
W halen, W. J., 177, 180 
W hitten (Iowa): and  the Ku Klux 
Klan, 52
W ilkins, R. D„ 101 
W illard, Frances E., 141 
Wilson & C om pany (C edar Rapids). 
30-48
W ilson, G eorge A., 151 
Wolfe, Jo h n , 35-38 
W omen: in business, 80, 85-89, 96; 
in politics, 78-79, 89-95; and  so­
cial reform , 88-93; on the hom e 
fron t, 174-81 
W ood, Edward, 139-140 
W ork Projects A dm inistration: pho ­
tos of, 164- 168, W inter cover, 
W orking conditions. See
M eatpacking; C anning  industry 
W orld War II. 148-193 
“W orld War II, in Iowa and  Be­
yond .' by G inalie Swaim, 148-49
Younkers D epartm en t Store (Des 
M oines): p ho to  of, 148
ZIEREN, GREGORY, “ ‘If  You’re 
U nion, You Stick T ogether’: Ce­
dar Rapids Packinghouse Work­
ers in the C IO ,” 30-48; biog. of, 
Spring, inside back cover 
Zim m erli, H : p ho to  of, 92 
ZUG, JO H N  D., “M onitoring H itler 
Stories and  Selecting Draft 
Boards,” 150-51; p ho to  of, 150
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